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обнадеживающие свидетельства в пользу данного направления 
развития событий. Второй сценарий -  реалистический. Учитывая 
естественный цикл жизни научных парадигм, который резко 
сокращается в периоды революционных преобразований в культуре, 
можно допустить постепенное затухание интереса к ее идеям и 
методологии. Именно это случилось с системным анализом и 
кибернетикой.
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МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ «БОГ -  ЧЕЛОВЕК -  МИР»
В ХАСИДИЗМЕ
Основным моментом в любой религии является связь человека с 
Абсолютом, это лежит и в основе одного из распространённых в 
литературе определений религии. В различных формах религиозной 
веры эта связь осуществляется различными способами. Отличаются и 
практические правила поведения для верующих, их отношение к 
миру. Эти две формы отношений -  Бога с человеком и человека с 
миром -  открывают нам саму сущность той или иной религии, 
определяют её самобытность. Такие религиозные отношения 
проявляются как в действиях верующих (в ритуалах, обычаях), так и 
в священных текстах и преданиях. В данном случае будет 
рассмотрена модель отношений Бога с человеком и человека с миром 
в хасидизме.
В качестве метода исследования мною был выбран анализ 
религиозных текстов -  а именно хасидских преданий из сборника, 
составленного Мартином Бубером. Хотя источниками хасидизма
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может считаться и раввинистическая литература, и каббалистические 
тексты, и теоретические работы самих хасидских цадиков, однако на 
мой взгляд, в устной религиозной традиции проявляется более 
глубокий слой религиозности и более наглядно демонстрируется 
мироощущение и миропонимание верующего.
Хасидизм как религиозное течение оформляется в Восточной 
Европе в XVIII века, то есть преимущественно в период жизни 
человека, который считается основателем хасидизма -  Израэля Бен 
Элиэзера, который стал известен как цадик под именем Баал Шем 
Тов (в переводе с иврита это означает буквально «владеющий благим 
именем»). Само выделение хасидизма из ортодоксального иудаизма 
стало своеобразной реакцией на процессы, происходившие как во 
всей Европе, так и в еврейской диаспоре, проживающей на 
территории Европы. В своём мировоззренческом содержании 
хасидизм отвергает идеалы Просвещения, царившие в то время в 
Европе, а так же и ортодоксальную еврейскую учёность -  
посвящение себя изучению священных текстов. Хасидизм -  не 
религия мудрецов и толковников Торы, но религия простецов, 
«маленьких людей» (хотя значимость изучения Торы и Талмуда 
безусловно не отвергается полностью, так же, как и соблюдение 
определённых обрядов). Однако акцент здесь сделан на личном 
переживании Бога, на личной праведности и харизме учителей 
(цадиков). Хасидизм в целом представляет собой тип мирского 
мистицизма. Связь с Богом здесь обретается с помощью исполнения 
своих повседневных мирских обязанностей и личной обращённости к 
Богу, но не путём жёсткой аскезы и ухода от мира.
Интересно отметить, что основной темой всех этих преданий 
является человек, отношение человека к Богу, жизнь человека в мире. 
На основе собранных преданий выстраивается определённая 
антропологическая концепция, можно описать модель внутреннего 
строения человека (соотношение духа, души и тела), модель 
отношения «Бог -  человек», принципы бытия человека в мире, пути 
обретения связи с Богом и пути мирского существования человека. 
Это и неудивительно, если учесть отличительные признаки 
хасидизма, его направленность на «этот» мир и внутреннюю жизнь 
человека. Хасидизм в своей основе имеет и мистику -  каббалу, что 
тоже находит отражение в хасидской антропологии. В традиции 
устных рассказов, однако, практически не встречается упоминание 
специфических каббалистических терминов, присутствует лишь
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общий дух мистицизма, осознание глубинной связи с Богом, которая 
проявляется в повседневной жизни. Здесь очень уместно вспомнить 
характеристику, данную хасидизму Мартином Бубером -  «Каббала, 
ставшая этосом» [3. С. 8]. Чтобы обрести связь с Богом не 
обязательно разбираться в тонкостях каббалистического учения, 
достаточно идти истинным путём, совершать правильные дела и 
постоянно ощущать внутреннее единение с миром и с Богом.
В данном случае, хотелось бы сделать акцент именно на модели 
отношений «Бог -  человек -  мир» в контексте хасидской 
антропологии. Человек в хасидском учении проживает свою полную 
жизнь в «этом» мире, действия в миру являются самоценными и 
могут составить полноценный путь обретения Бога для каждого 
человека. На самом деле, в хасидизме «этот» и «тот» мир едины и 
человеку на протяжении жизни необходимо стремиться соединить 
эти два мира, это и означает обрести связь с Богом. Здесь можно 
добавить также, что возвышающееся положение цадика объясняется 
именно его близостью к другому миру, к Богу. Поэтому в хасидских 
преданиях цадики общаются с ангелами, демонами и пророками без 
каких-либо препятствий [3. С. 79]. Они как бы соединили земной и 
небесный мир в собственном быту.
Но не только человек посвящает свою жизнь поискам Бога и 
обретению связи с ним. Бог тоже ищет человека, так же как и сам 
человек пытается найти себя. Вопрос «Где же ты?» задаётся как 
человеком Богу, так Богом человеку [2. С. 359]. Именно поэтому 
здесь можно говорить о некоем диалоге, о взаимоотношениях между 
Богом и человеком. Для Мартина Бубера отношения Бога и человека 
в хасидизме являлись ярким примером диалога по принципу «Я -  
Ты», то есть живого межличностного общения, состояние в 
отношении [1. С. 25]. Как и любое мистическое учение, хасидизм 
направлен на обретение прямой связи с Богом. Бог не закрыт от 
человека, но напротив, он сам проявляет себя в мире и сам ищет 
общения с человеком. В этом смысле мир Бога и мир человека 
сливаются. А отсюда вытекает и отношение хасида к миру -  
отношение радости, экзальтированного восторга. В своей статье 
«Путь человека по хасидскому учению» Мартин Бубер говорит об 
умении радоваться миру как об одном из важнейших способов 
обретения Бога [2. С. 362].
Утверждается важнейшая роль индивидуальности в служении 
Богу. Каждому даётся свой дар, каждый человек является как бы
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составным элементом мира и обладает исключительными 
свойствами, которые и позволяют ему быть. Соответственно, и путь к 
Богу у каждого человека свой, и проявляется в различных деяниях. 
Важным же в любом таком пути становятся радость и раскаяние. Но 
эти категории необходимо правильно понимать -  не любая радость и 
не любое раскаяние, но радость, освящённая всем своим существом, и 
раскаяние, меняющее собственную сущность человека, возвышающее 
его. Отвергается строгое аскетическое служение и глубокое 
раскаяние по любому греху. Цадики не приветствуют самобичевание 
ради спасения, то есть покаяние происходит не ради покаяния, а для 
улучшения самого себя.
Вообще, ключевыми понятиями в хасидской антропологии 
становятся единство и диалог. Единство как на уровне единства 
плоти и духа человека, так и на уровне единства человека и Бога, 
единства «этого» и «того» миров. И диалог -  диалог Бога и человека 
и человека с самим собой.
Таким образом, именно в антропологии хасидизма можно 
увидеть его самобытность -  соединение мистицизма и мирской 
направленности, что создало его неповторимый облик и породило 
особое мироощущение хасидов, особые формы проявления 
религиозной веры.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ -  
«МУЖЕСТВО БЫТЬ»
Современная психотерапия становится мощным антропогенным 
фактором. Это проявляется не только в наследовании прежним
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